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ALKUSANAT 
Valtakunnan metsien VI inventointi alkoi 
v. 1971 ja se etenee  kuten V inventointikin 
piirimetsälautakuntien  alueittain alkaen maan 
lounaisosasta. Mikäli  määräraha ei pienene  
tähänastisesta suuruudestaan,  saadaan koko 
maa arvioiduksi  viimeistään v.  1976. 
Tutkittavien tunnusten osalta VI inventoin  
nin tuloksia on pyritty  säilyttämään  mahdolli  
simman tarkoin vertailukelpoisina  V inventoin  
nin tulosten kanssa. Tärkeimmät vertailussa 
huomioon otettavat muutokset ovat  kuutiomää  
rän  arvioimisen menetelmän uusiminen ja puu  
tavaralajien  käsitteiden  ajanmukaistaminen.  
Tiedoista on keskitytty  esittämään ne,  jotka  
kuvaavat  metsien käsittelyn  aiheuttamaa met  
sävarojen  muuttumista. V inventoinnin vas  
taaviin tuloksiin verrattuna  julkaisua  on supis  
tettu jättämällä  pois  sellaisia tunnuksia,  jotka 
ovat  luonteeltaan pysyviä  kuten kasvupaikka  
tyyppien  määrä.  
Etelä-Karjalan  piirimetsälautakunnan  alueen 
osalta on syytä  todeta,  että sen ja Itä-Savon  
alueen kenttätöiden välillä Simpeleen  kunta 
siirtyi  Itä-Savosta  Etelä-Karjalaan.  Tästä syystä  
Etelä-Karjalan  uusitut tulokset  sisältyvät  käsillä  
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Pinta-alalaskelmien lähtökohtana ovat  kent  
tätyön ajankohtina  maanmittaushallituksesta 
saadut kunnittaiset pinta-alat,  joiden  jakaantu  
minen maaluokkiin on arvioitu inventoinnissa. 
Metsämaalla  on  puuston keskimääräinen  vuo  
tuinen kasvu  suotuisimpien  olosuhteiden valli  
tessa  ja 100 vuoden kiertoaikaa käytettäessä  
vähintään 1 m 3 /ha kuorineen. 
Kitumaalla on puuston kasvu edellä maini  
tuilla edellytyksillä  1.0—0.1 m
3
/ha.  
Joutomaalla  on puuston kasvu  edellä maini  
tuilla edellytyksillä  alle 0.1  m 3/ha.  
Tiet,  varastot,  jne.  ovat  metsätalouden teitä, 
varastoalueita ja muuta pinta-alaa,  jota  inven  
toinnin ajankohtana  käytetään  muuhun kuin 
puun kasvattamiseen.  
Turvemailla (taulukko  3) erotetaan seuraavat 
ryhmät:  
Luonnontilainen suo. Pintakasvillisuudesta 
yli 75 % suokasvillisuutta.  
Ojikko  on ojitettu  suo,  jossa ojituksen  vai  
kutusta  ei ole vielä havaittavissa  pintakasvilli  
suudessa eikä  puustossa. 
Muuttuma on aina metsämaata  ja siinä on 
ojituksen  vaikutus selvä, mutta pintakasvilli  
suudelle lyö  alkuperäinen  suotyyppi  vielä lei  
mansa. 
Turvekangas  on aina metsämaata  ja pinta  
kasvillisuus  muistuttaa ojituksen  vaikutuksesta  
jotain metsätyyppiä.  
PUUSTON  KUVAUS 
Vallitsevan puulajin  perusteella  suoritetun 
metsikköluokituksen  tulokset on esitetty  tau  
lukossa  4. Vallitseva  puulaji  käsittää  suhteelli  
sesti  suurimman osuuden vallitsevan puujakson  
kuutiomäärästä,  ts. ylispuut  ja alikasvos  eivät  
vaikuta  luokitukseen. Taimistoissa se on kuiten  
kin  puulaji,  joka hoitotoimenpiteen  jälkeen  jää  
metsikköön vallitsevaksi.  
Metsämaan  metsiköiden ikärakenne ja ikä  
luokkien keskipohjapinta-ala  ja keskikuutio  on 
esitetty  taulukoissa 5  a—d,  jakaantuminen  kehi  
tysluokkiin  taulukossa 6 ja ylispuuston  sekä  
kehityskelpoisen  alikasvoksen  esiintyminen  met  
sämaalla taulukossa 7. Hakkuumahdollisuuk  
sien arvioimista  varten  tehty  puuston kehitys  
luokkien yksityiskohtainen  analyysi  on taulu  
koissa 8  a—d. 
Kuorellinen kuutiomäärä puulajeittain,  niin 
keskikuutio  kuin  kokonaiskuutio  metsä-  ja kitu  
maalla on esitetty  taulukossa 9  sekä  puuston 
kokonaiskuutiomäärä ja sen jakaantuminen  tär  
keimpiin  puutavaralajeihin  taulukossa 10. 
VI inventoinnissa otettiin käyttöön  uudet 
kuutioimisfunktiot,  joiden  käyttäminen  edellyt  
tää, että  rinnankorkeusläpimitta  mitataan 1.3 m  
etäisyydeltä  puun syntymäpisteestä,  so.  useim  
miten maanpinnasta.  Uusi menetelmä antaa 
kantoon asti  käytettävissä  olevalle runkopuulle  
n. 3 % suuremman kuutiomäärän kuin Ilves  
salon taulukot. Uuden rinnankorkeuden koh  
dalla läpimitta  on hieman suurempi  kuin  ylim  
mästä  juurenniskasta  1.3 m:n päässä oleva 
läpimitta,  mikä vaikuttaa sekä  runkolukusar  
jaan  että pohjapinta-alan  arvioihin. 
Puutavaralajeja  koskevassa  kuvauksessa  on 
tapahtunut  V inventoinnin tuloksien esittämi  
seen  verrattuna muutoksia siten,  että puuston 
kuutiomäärä on  jaettu sahapuuhun,  paperi  
puuhun  ja hakkuutähteeseen. Aikaisemmin 
puusto oli jaettu myös  ohutpuuhun.  Lisäksi  
puutavaralajit  ovat  kuorellisena kiintokuutio  
metrinä aikaisempien  teknillisten mittayksik  
köjen sijasta.  
Havutukkiosuuden määrittämisen perusteena 
4 
ovat  Maataloustuottajien  Keskusliiton Metsä  
valtuuskunnan ja Tukkikeskuksen  1969-06-27 
hyväksymät tukkien vähimmäisvaatimukset 
"Järvi"-Suomessa  hankintavuotena 1969/70 
sekä seuraavat  tukkien minimi- ja maksimi  
mitat: 
Lehtipuutukin,  so.  vaneritukin laatuvaati  
mukset perustuvat  Maataloustuottajien  Keskus  
liiton ja  Koivukeskuksen  sopimukseen  1970-07- 
15. 
Tukkiosuuksien  osalta on syytä korostaa 
sitä,  että VI inventoinnin tuloksissa  kuusitukin 
ja erityisesti  lehtipuutukin  osuus  on laatuvaati  
musten muutosten vuoksi selvästi suurempi  
kuin V inventoinnin tuloksissa  ja että näiden 
kahden inventoinnin tuloksissa  havaittavat erot 
johtuvat  sekä  laatuvaatimusten  ja määrittämis  
menetelmien eroista  että puuston rakenteen 
muutoksista. 
Paperi(kuitu)puuosuuden  minimimitta kuo  
ren alta on 6 cm ja niin että rungosta tulee 
saada vähintään 2 m pitkä  tämän  läpimitan  
täyttävä pölkky  ja että osuus päättyy  silloin,  
kun runko saavuttaa minimimitan. 
Kuoriprosentti  on keskimäärin 16, männyllä 
hieman pienempi  kuin kuusella ja lehtipuilla  
suurempi  kuin havupuilla.  
Taulukossa 11 on esitetty  puulajien  osuudet 
runkoluvusta,  pohjapinta-alasta  ja kuutiomää  
rästä  metsämaalla. Puiden lukuun sisältyvät  
kaikki  rinnankorkeusläpimitaltaan  vähintään 
2.5 cm  täyttävät  rungot. Runkolukusarjan  ra  
kenne  on esitetty  taulukoissa 12 ja 13 sekä 
tukkipuiden  osalta taulukossa 14. 
METSIKÖIDEN  LAATU JA TOIMENPITEIDEN TARVE 
Metsiköiden metsänhoidollinen laatu 
on
 
kuvattu  taulukossa 15. Luokituksessa  kehitys  
kelpoisten  ryhmässä on uusi luokka "vajaa  
puustoinen",  johon sisältyvät  kaikki  ne metsi  
köt, joissa puuston tiheys  on kasvua  selvästi  
alentavasti liian pieni, mutta ei  kuitenkaan niin 
pieni,  että  metsikkö  olisi  vajaatuottoinen.  Aikai  
semmasta luokituksesta on poistettu  "harsien 
harvennettu" ja "lepoa tarvitseva". 
Metsikön perustamistapa  ja  arvio  epäonnistu  
neista metsänviljelyaloista  on taulukossa 16,  
viimeisestä hakkuusta kulunut aika taulukossa 
17, viimeksi kuluneen vuoden aikana suoritetun 
hakkuun laatu taulukossa 18, hoitotöiden tar  
peellisuus  taulukossa 19 ja ojitustoiminnan  
tarpeellisuus  taulukossa 20. 
VUOTUISEN KASVUN JA HAKKUUSUUNNITTEEN ARVIO 
Kuorettoman  runkopuun  kasvun  arvio  kent  
tätyötä edeltäneen 5 kasvukauden keskiarvona 
ja suurimman kestävän  hakkuusuunnitteen ar  
vio sekä se puutavaralajeittain  ovat  taulukossa  
21. 
Suunnitteen  puutavaralajit  ovat muuten 
samakäsitteiset kuin pystypuuston puutavara  
lajit  paitsi, että hukkapuu  käsittää metsään  
jäävän  hakkuutähteen,  raivaus-  ja perkauspuun  
sekä  luonnonpoistuman  suhteellisesti  niin suuri  
na  kuin  ne ovat  poistumatutkimusten  tuloksissa.  
Suunnitteessa ja kasvussa  kuoriprosentti  on 
14, havupuilla  noin 13.5 ja lehtipuilla  15. 
Havupuutukin  keskimääräinen kuoriprosentti  
mänty kuusi  
minimiläpimitta,  cm  
minimipituus,  m 
Cyvitukin  maksimipituus,  m  







on 12, lehtipuutukin  13 ja kuitupuun  13. 
Kuoriprosentit  ovat  likimääräisiä  arvioita.  
Suunnite edellyttää,  että  kaikki  taloustoi  
minnan piirissä  olevat  metsät ovat  tehokkaan 
tuotannon  mukaisessa  käytössä.  On  mahdollista 
että  ympäristön  hoidon tavoitteisiin pyrkiminen  
pienentää  todellista hakkuumäärää suunnittee  
seen verrattuna. Taajamien  ja kesäasuntojen  
välittömässä  läheisyydessä  ja  varsinaisilla ulkoi  
lualueilla sijaitseville  metsille tehtyjen  käsitte  
lyehdotusten  perusteella  on inventointitutki  
musten yhteydessä  arvioitu  suunnitteen suojelu  
vähennys,  joka on tässä  käsiteltävien  piirimet  
sälautakuntien alueilla: 
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'hteensä  0.02 0.03 0.03 0.08 
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SUMMARY 
Forest  resources  in  the  Forestry  Board  Districts  of  Etelä-Karjala,  
Pohjois-Savo, Keski-Suomi  and  Itä-Savo in 1973 
DESCRIPTION OF THE LAND 
The land  in the domain of  the forestry is  
divided into the following  classes.  
Forest  land is  of  potential  quality of pro  
ducing  a mean  annual increment of  at least 
1 m
3
/ha,  including  bark,  during  a rotation of 
100 years and under the most  favorable stand 
conditions. 
Poorly  productive  land will produce  a mean 
annual increment of 1.0—0.1 m
3
/ha  defined 
as above. 
Waste land will  produce  a mean annual 
increment of less  than  0.1 m
3
/ha  defined as 
above. 
Roads,  depots,  etc.  are  areas  in the domain 
of  forestry  which are  used for other purposes  
than for  growing  trees.  
On the  peat  sites  the following  four quality  
classes are used:  a swamp in natural state, 
ditched (recently  drained),  transforming  (in  an 
intermediate stage as  a  result of  drainage)  or  
transformed (in  the final stage and in  the fully  
producing  conditions as a result of  drainage). 
New volume functions for  the standing  trees  
have been introduced in VI  inventory  started in 
1971. They are based on the  breast height  
diameter at 1.3 m from the ground.  The 
volume estimate  given  by the new functions  
is  approximately  3 per  cent  greater than  the  
volume estimate of the earlier inventories. 
The standing  trees  are divided into the 
portions  of  saw timber,  pulp  wood and cutting  
waste  expressed  in solid  cubic  metres, including  
bark. 
The minimum and maximum dimensions 
of  the conifer  saw  logs  are  as follows:  
The minimum top diameter of the pulp  
wood portion  is 6 cm under bark and the 
minimum length  2 m. 
The average bark  percentage of the growing  
stock  is 16. 
Increment is  estimated as  an annual average 
during  the 5  last  years  before the  field work.  
The allowable drain is  estimated on the basis  
of the sustained yield and the intensity  of 
silviculture and forest improvement  activity  
in 1972. The bark  percentage of  the increment 
and allowable drain is 13.5 for conifer  species,  
15 for  deciduous species,  12 for conifer  saw  
logs, 13 for deciduous saw and veneer logs  and 
for pulp  wood.  
minimum diameter,  cm  
minimum length,  m  
maximum length  of the 
lowest  log,  m  
maximum length  of the 









Taulukko 1. Maaluokat. 
Table 1. Land classes.  
Taulukko 2.  Metsätalouden maaluokkien suhteelliset alat.  
Table 2.  Proportional  areas of  land classes  of  forestry.  
Taulukko 3.  Turvemaiden ojitustilanne.  
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Pohjois-  1 312 62  34 4 1  412  260 1 672 
Savo 78.5 3.7 2.0 0.2 84.4  15.6 100.0 
Keski-  
Suomi 












Itä- 509 10 5 2 
0.4 
526  87 613 





















alasta  —  per  ce\ it  of  area 
Etelä-Karjala  92.0 3.8 3.7 0.5 100.0 
Pohjois-Savo  92.9 4.4 2.4 0.3 100.0 
Keski-Suomi 91.5 5.4 2.7 0.4 100.0 


















1000 ha 1000 ha % 1000 ha 1000 ha % 1000 ha 
Etelä-Karjala  44 33.1 37 28.1 37 28.0 14 10.8 132 100.0 
Pohjois-Savo  146 35.4 89 21.7 138 33.4 39 9.5 412 100.0 
Keski-Suomi 112 31.1 123 34.2 99 27.3 26  7.4 360 100.0 
Itä-Savo 19 25.1 12.8 32 43.2 14 18.9 74  100.0 
8 
Taulukko 4.  Puulajien  vallitsevuus. 
Table 4. Dominance  of  tree  species.  
Taulukko sa.  Metsämaan metsiköiden ikärakenne  ja keskipohjapinta-ala  sekä  keskikuutio  ikäluokit  
tain Etelä-Karjalan  piirimetsälautakunnan  alueella. 
Table  Sa. The  age structure  of  the stands,  mean basal area  and  mean  volume by  age  classes  on forest  












Vallitseva  puulaji 

















1000  ha 





3.1 53.1 36.0 6.2 0.2 1.4 100.0 621 
Kitumaa 
Poorly  pro-  
duct. land 
4.4  88.2 1.4 5.2 0.8 100.0 26 
Pohjois-  
» 




0.1 2.6 100.0 1 312 
62 Savo 1.2 5.2 1.0 100.0 
Keski-  » 3.6 50.9 38.9 5.5 0.2 0.9 100.0 1  226 























10 30 50 70 90 110  130  150+ 
pinta-;  lasta  — ter cent area 
Mänty—Pine 
Kuusi—  Spruce  
Lehtipuut  
Deciduous 
26.9 11.6 14.9 25.0  12.7 5.1 3.1 0.7 100.0 
11.4 24.0 23.2 26.3 10.8 3.1 1.1 0.1 100.0 
15.9 23.3 22.7 35.0 2.5 0.6 100.0 
Yhteensä 
Total 
3.1  19.7 16.6 18.0 25.5 10.8 3.8 2.0 0.5 100.0 




2.1  10.7 16.7 17.7 16.8 14.1 15.3 19.2 12.2 
5.1  14.8 18.0 20.3 19.7 20.2 17.0 20.0 16.6 
Lehtipuut  
Deciduous 
4.5 13.8 16.1 16.3 23.5 6.0 14.0 
keskikuui  io  kuorini  ;en,  m 3, ia — ma tn volumt incl. ban  i,  m 3 /ha  
Mänty—Pine 
Kuusi—Spruce  
13 62 119 143 141 118 131 167 93 
33 90 128 164 163 177 146 190 123 
Lehtipuut  
Deciduous 
17 70 118 135 204 49  99 
9 10433—74/12 
Taulukko sb.  Metsämaan metsiköiden ikärakenne ja  keskipohjapinta-ala  sekä  keskikuutio  ikäluokit  
tain  Pohjois-Savon  piirimetsälautakunnan  alueella. 
Table sb.  The age  structure  of  the stands,  mean basal  area  and mean volume by  age  classes  on forest  





Puu-  Ikäluokka, vuotta  — Age class,  years  Yhteensä  
Total ton 
Tree-  10 30  50 70 90 110  130 150+ 
species  
7o  pinta-ala:  ita —  per :ent of  i  rea 
Mänty—Pine  
Kuusi— Spruce 
35.1 12.3 13.9 15.5 14.1 6.6 2.1 0.4 100.0 
10.8 9.6 26.3 30.4 15.7 4.9 1.6 0.7 100.0 
Lehtipuut  
Deciduous 
10.1 34.4 28.8 22.5 4.2 100.0 
Yhteensä 
Total 
4.7 19.6 12.4 20.5 22.5 13.3 4.9 1.6 0.5 100.0 
kesi  :ipohjapini ia-ala, m 2 , ia — meai basal  ■ea,  m
2
II  
Mänty  —Pine 
Kuusi—Spruce 
1.4 6.3 12.9 15.9 15.8 14.7 17.5 9.0 9.1 
5.5 9.5 17.9 20.1 19.8 19.6 18.4 20.3 16.8 
Lehtipuut  
Deciduous 
3.1 9.4 13.0 16.1 17.5 11.7 
:eskikuutio  kuorini  
:en, m
3  /ha —  mean volume, incl. barl  m
3  /ha 
Mänty  —Pine 
Kuusi—Spruce 
1 32 77 114 118 111 135 61 62 
31 53 117 144 146 143 134 147 116 
Lehtipuut  
Deciduous 
12 46 84 123 143 75 
10 
Taulukko se.  Metsämaan metsiköiden ikärakenne ja keskipohjapinta-ala  sekä  keskikuutio  ikäluokit  
tain Keski-Suomen piirimetsälautakunnan  alueella. 
Table Sc.  The age structure  of  
the stands,  mean basal  area  and  mean volume by  age  classes  on  forest  







Ikäluokka,  vuotta  —  Age class, years  Yh  teensä 
Total 
10 30 50 70 90 110  130  150+ 
tree less 
species pinta-;  sta 























12.6 20.4 25.1 30.2 9.0 2.7 100.0 
Yhteensä 
Total 
3.6 21.4 11.6 15.6 21.2 16.3 8.0 1.5 0.8 100.0 
kesl  :ipohjapin' ta-ala, m
2





1.4 7.3  12.9 15.7 17.6 16.0 14.2 12.9 10.1 
4.3 10.9 18.6 19.7 19.8 18.2 21.3 22.6 16.8 
Lehtipuut  
Deciduous 
1.6 10.7 14.3 14.6 16.3 15.7 12.3 
:skikuu  do kuorini  jen, m  





7 36 78 112 135 121 115 104 70 
26 63  129 151 155 143 164 195 124 
Lehtipuut  
Deciduous 
6 52  87 110 126 131 82 
11 
Taulukko  sd.  Metsämaan metsiköiden ikärakenne ja  keskipohjapinta-ala  sekä  keskikuutio  ikäluokit  
tain Itä-Savon piirimetsälautakunnan  alueella. 
Table sd.  The age structure  of  the stands,  mean  basal  area  and  mean  volume by  age  classes  on forest  









10 30 50 70  90 110  130  150+ 
species 
%  pinta-;  >ta — pel  cent of  a-i  
Mänty—Pine 
Kuusi—Spruce 
22.2 10.9 14.8 26.0 15.5 6.3 3.8 0.5 100.0 
23.5 18.1 22.1 24.0 8.6 2.5 1.2 100.0 
Lehtipuut  
Deciduous 8.7 24.5 21.4 38.9 6.1 0.4 100.0 
Yhteensä 
Total 
3.0 20.2 15.0 17.9 26.3 11.3 3.9 2.2 0.2  100.0 
keskii  >ohjapin1 ta-ala, m





2.1 9.2 19.6 21.1 18.5 16.7 19.9 18.0 14.6 
5.1 13.1 20.9 19.3 20.7 20.0 17.0 15.3 
Lehtipuut  
Deciduous  
5.1  11.8 15.8 18.6 18.3 20.0 15.2 
keskikuutii  kuorin<  :n, m  
3  /hi —  mean volume, it  'I.  bark, 
3  /ha 
Mänty  —Pine 
Kuusi—Spruce  
13 50 142 176 163 140 166 165 116 
32  75  141 154 179 176 146 111 
Lehtipuut  
Deciduous 
24 66  118 155 164 174 115 
12 
Taulukko 6. Metsämaan metsiköt  kehitysluokittani.  
Table  6.  Development  class  distribution of  the stands on forest  land. 
1 = Aukea  uudistusala  tai  siemenpuusto —  Open area  or  seed  tree stand 
2 -  Pieni  taimisto —  Small seedling stand  
3 =  Taimisto  tai  riukuasteen  metsikkö  —  Seedling or  sapling stand 
4 -  Nuori  kasvatusmetsikkö  —  Young thinning stand  
5 = Varttunut  kasvatusmetsikkö  —  Thinning stand  in  advanced state  
6 = Uudistuskypsä  metsikkö  —  Mature  stand  
7 = Suojuspuume  tsikkö  — Shelterwood  stand 
8 =  Vajaatuottoinen metsikkö  —  Low-yielding  stand 
Taulukko 7. Ylispuusto  ja  kehityskelpoinen  alikasvos  metsämaan  metsiköissä. 






Kehitysluokka —  Development class  Yhteensä  
Total 
•00  haja -1000 h,  and per  :ent  
Etelä- 
Karjala  







4.3  11.7 14.7 18.6 12.0 100.0 






264 293 130 46 182 1 312 
Savo 20.1 22.3 9.9 3.5 13.8 100.0 
Keski-  53 162 184 257 249 154 47 120 1 226  
Suomi 4.3  13.2 15.0 21.0 20.3 12.6 3.8 9.8 100.0 









Savo 3.4 12.5 17.5 15.4 100.0 
Piirimetsä-  
lautakunta  





%  metsämaan alasta  
per  cent  of  forest  
land  area 
1000 ha 
% metsämaan alasta  
per  cent  of forest  
land  area 
Etelä-Karjala  51 8.2 15 2.4 
Pohjois-Savo  87 6.6 29 2.2 
Keski-Suomi 67 5.5 33  2.7 
Itä-Savo 37 7.3  19 3.7 
Taulukko 8a1.  Maa ja  puusto kehitysluokittain  mäntyvaltaisissa  metsiköissä  Etelä-Karjalan  piirimetsä  
lautakunnan alueella. 
Table  8a1. Site and  growing  stock  by development  classes  of  stands  dominated by  pine  in the Forestry  
Board District  of Etelä-Karjala.  
1) Indeksi  on laskettu keskimääräisenä  verokuutiolukuna.  
Index  is  calculated  as the  average  taxation  increment  number  which  is  an estimate  of the  mean increment, excl, 
bark,  in  the  current  growing stock  conditions. 
2)  Vert. Taulukko  6.  —  Comp. Table  6.  
13 10433—74/12  





Pinta-ala,  % 
Area, per  cent  
1.9 16.4 17.2 15.8 21.9 13.2 8.6 5.0 100.0 
Boniteetti-indeksi,  
Site  index,  m
3
/ha  2.9 3.0 3.0 3.2 3.3 3.8 3.1 3.8 3.3 
Keski-ikä,  vuotta 
91 6 19 47  68 92 92 74  53  
Mean age, years 
Keskipohjapinta-ala,  
Mean basal  area,  m
2  /ha 
3.5 1.6 4.0 15.6 20.3 20.9 8.7 11.4 12.2 
Keskiläpimitta,  
Mean diameter, 


















11.7 8.9 12.0 17.3 18.1 19.3 12.3 15.4 
Keskikuutio,  
Mean volume,  
28 15 76  
11 
128 141 64  
6 
56 73 Mänty—Pine 
Kuusi—Spruce  1 
9 
1 1 19 21  17 10 
Lehtipuut— Deciduous 1  2 3 10 16 18 4 13 10 
Yhteensä—Total 30 12 19 97 163 180 74 86 93 
Hakkuun  tarve: 
Need of  cutting:  
Kiireellinen,  %  alasta 
Urgent,  per  cent  of  area  
10 vuoden aikana,  — 
11 47 16 8 17 44 27 93 22 
37 8 3 28 26 31 45 21 
During  10  years, 
10 vuoden  jälkeen,  „ 
After 10 years,  




 Maa ja puusto kehitysluokittain  kuusivaltaisissa  metsiköissä  Etelä-Karjalan  piirimetsä  
lautakunnan alueella. 
Table 8a2 .  Site and growing  stock by  development  classes  of  stands  dominated by  spruce in the 
Forestry  Board  District  of  Etelä-Karjala.  
1) Indeksi  on laskettu  keskimääräisenä verokuutiolukuna.  
1 ndcx  is calculated  as the  average  taxation increment  number  which  is  an estimate of the  mean increment, excl.  
bark,  in  the  current  growing stock conditions. 
2)  Vert. Taulukko 6.  —  Comp. Table  6.  
Tunnus  
Characteristic  
Kehitysluokka  —  Development class  Yh-  
8
 2)  
teensä  
Total  
Pinta-ala,  % 
Area,  per cent 
0.1 8.0 14.9 27.2 26.6 9.6 2.8 10.8 100.0 
Boniteetti-indeksi,  
Site  index, m
3  /ha 
4.6 4.8  4.4  4.5 4.5 4.7 4.4 3.9 4.5  
Keski-ikäj  vuotta 
75 6 24 46 67 87 90 62 53 
Mean age, years 
Keskipohjapinta-ala,  
Mean basal  area,  m
2 /ha 
4.0 5.4 9.2 18.7 22.0 21.9 13.1 12.2 16.6 
Keskiläpimitta,  
Mean  diameter, 
Mänty—Pine  
Kuusi—Spruce 
























Mean  volume,  
m
 
9  16 15 22 19 19 18 Mänty—Pine 
Kuusi—Spruce 
Lehtipuut— Deciduous 









15 21 18 15 6 
Yhteensä— Total 30 36 58 119 176 194 115 85 123 
Hakkuun tarve: 
Need of cutting:  
Kiireellinen,  % alasta 
Urgent, per  cent  of  area  
10 vuoden aikana,  
„
 
16 100 20 44 30 36 35 79 34 
12 5 39 24 36 60 10 25 
During  10  years, 
10 vuoden jälkeen, „ 
After  10 years,  




.  Maa ja puusto kehitysluokittani  lehtipuuvaltaisissa  metsiköissä Etelä-Karjalan  piiri  
metsälautakunnan alueella. 
Table  8a3 Site and growing  stock  by  development  classes  of  stands  dominated by  deciduous species  
in  the Forestry  Board District  of  Etelä-Kaijala.  
1) Indeksi  on laskettu keskimääräisenä  verokuutiolukuna.  
Index  is calculated  as the  average  taxation  increment  number  which  is  an estimate of  the  mean increment, excl,  
bark,  in  the  current  growing stock  conditions. 
2) Vert. Taulukko  6.  —Comp.  Table  6.  
Tunnus  
Characteristic  






Pinta-ala,  % 
Area,  per cent  
1.1 0.9 3.4 5.6 8.2 9.3 0.6 70.9  100.0 
Boniteetti-indeksi,  j) 
Site  index, m  
3  /ha  
4.0 4.6 4.5 4.7 4.8 4.6 4.5  4.5 
Keski-ikä,  vuotta 
8 17 38 62 76 75 45 48 
Mean age, years 
Mean basal  area,  m
2
/ha  
10.0 14.0 24.7  20.7  16.0 12.4 14.0 
Keskiläpimitta,  .  


















Keskikuutio,  m3^jla.  
Mean volume,  
Mänty  —Pine  
Kuusi—Spruce 
Lehtipuut —Deciduous 
6 6 25 31 19 14 16 
38 
9 11 13 76 9  10 
60 164 142 53 58  73 
Yhteensä—Total 75 200 186 148 81 99  
Hakkuun taive: 
Need of  cutting:  
Kiireellinen,  % alasta 
Urgent,  per  cent  of  area  
10 vuoden aikana,  
„
 
33 25 56 77 65 
34 50 44 100 11 18 
During  10 years, 
10 vuoden jälkeen, „ 
After  10 years,  
33 25 12 17 100 100 
16 
Taulukko 8b1. Maa ja puusto kehitysluokittain  mäntyvaltaisissa  metsiköissä  Pohjois-Savon  piirimetsä  
lautakunnan alueella. 
Table 8b 1. Site and  growing  stock  by development  classes of stands dominated by  pine  in  the 
Forestry  Board  District of  Pohjois-Savo.  
1) Indeksi  on laskettu  keskimääräisenä verokuutiolukuna.  
Index  is  calculated  as the  average taxation  increment  number  which  is  an estimate  of  the  mean increment, excl.  
bark,  in  the  current growing stock  conditions. 
2)  Vert. Taulukko  6. —  Comp. Table  6.  
Tunnus  
Characteristic  




-  Total  
Pinta-ala,  % 
Area, per cent  
1.2 20.2 23.8 20.3 15.0 9.7 5.9 3.9 100.0 
Boniteetti-indeksi, i) 
Site index, m
3  /ha 
2.6 2.9 2.5 2.2 2.9 3.3  2.8 3.2 2.7 
Keski-ikä,  vuotta 
82 6 22 56  76  95 97 78  48 
Mean age,  years 
Keskipohjapinta  ala,  
Mean basal  area,  m
2  /ha  
6.9 0.9 3.4 11.5 19.1 20.4 9.5 11.7 9.1 
Keskiläpimitta,  






























Mean volume,  
















3  8 17 7 
Yhteensä— Total 52 16 62 141 164 75 84 62 
Hakkuun tarve:  
Need of cutting: 
Kiireellinen,  % alasta 
Urgent,  per  cent  of  area  
10 vuoden aikana,  
During  10 years, 
10 vuoden jälkeen, „ 
After  10 years,  
15 7 8 9 16 38 30 89 17 
62 4 4 20 33 40  45  4 18 




 Maa  ja puusto kehitysluokittain  kuusivaltaisissa  metsiköissä Pohjois-Savon  piirimetsä  
lautakunnan alueella. 
Table 8b2. Site and  growing  stock  by  development  classes  of stands dominated by  spruce  in the  
Forestry  Board District  of  Pohjois-Savo.  
1) Indeksi on laskettu  keskimääräisenä verokuutiolukuna.  
Index is  calculated as the  average  taxation  increment  number  which  is  an estimate  of  the  mean increment, excl.  
bark,  in  the  current growing stock  conditions. 
2)  Vert. Taulukko  6.  —  Comp. Table  6.  
Tunnus  
Characteristic 




-  Total 
Pinta-ala,  % 
Area per cent  
0.1 6.9 9.6 25.2 34.0 11.8 2.5  9.9 100.0 
Boniteetti-indeksi,  
Site index,  m  
3  /ha 
4.0  3.8 3.4 3.4 3.8 3.7 3.7 3.5 3.6 
Keski-ikä,  vuotta 
68 7 24 56 69 94 87 68 61 
Mean age, years 
Keskipohjapinta-ala,  
Mean  basal  area,  m
2  /ha  
























15.2 11.7 11.6 13.0 17.1 20.8 17.9 
















124 11 7 
20 
88  
16 19 18 18 10 16 17 
Yhteensä— Total 11 32 35 108 156 163 100 84 116 
Hakkuun tarve: 
Need of  cutting:  
Kiireellinen,  %  alasta 
Urgent,  per  cent  of  area  
10 vuoden aikana,  
15 100 28 26 24 37 38 86 30 
16 10 33 35 45 51  5 29 
During  10 years, 
10 vuoden jälkeen, „ 
After 10 years,  
56 64 43 50  18 11 9 41 
18 
Taulukko 8b3.  Maa ja puusto kehitysluokittain  lehtipuuvaltaisissa  metsiköissä Pohjois-Savon  piiri  
metsälautakunnan alueella. 
Table 8b 3 . Site and growing 
stock  by  development  classes  of  stands  dominated by  deciduous species  
in the Forestry  Board District  of  Pohjois-Savo.  
1) Indeksi  Qn laskettu  keskimääräisenä  verokuutiolukuna.  
Index  is  calculated as the  average  taxation  increment  number  which  is  an estimate  of  the  mean increment, excl. 
bark,  in  the  current  growing stock  conditions. 
2)  Vert.  Taulukko  6.  —  Comp. Table 6.  
Tunnus  
Characteristic 




Pinta-ala,  % 
Area, per cent  
0.8  1.1 3.1 4.2 4.7 6.6  0.8 78.7 100.0 
Boniteetti-indeksi,  
Site index,  m
3  /ha 
3.9 4.0 3.3 3.3 3.9 3.8 3.9 3.5 3.6 
Keski-ikä,  vuotta 
62 5 13 49 63  72 72  42 46 
Mean age, years 
Keskipohjapinta-ala,  
Mean basal  area,  m
2  /ha  




















15.2 4.3 20.7 
Keskikuutio,  
Mean volume,  
19 28 25  11 Mänty—Pine 
Kuusi—Spruce  












54 73 47 
Yhteensä—Total 28 103 172 147 111 63 75 
Hakkuun tarve: 
Need of  cutting:  
Kiireellinen, %  alasta  
Urgent,  per  cent  of  area  
10 vuoden aikana, 
„
 
50 56  39 70 50 65 61 
50 22  22  27 50 14 16 
During 10 years, 
10 vuoden jälkeen, „ 
After  10 years, 
22  39 3 21 23  100 100 
19 
Taulukko 8c1.  Maa ja  puusto kehitysluokittani  mäntyvaltaisissa  metsiköissä  Keski-Suomen piirimetsä  
lautakunnan alueella.  
Table  8c1. Site and  growing  stock  by  development classes of  stands dominated by  pine  in  the 
Forestry Board District  of  Keski-Suomi.  
1) Indeksi  on  laskettu  keskimääräisenä  verokuutiolukuna. 
Index  is  calculated as the  average  taxation increment  number  which  is  an estimate of  the  mean increment, excU 
bark,  in the  current  growing stock conditions. 
2)  Vert. Taulukko  6. — Comp. Table  6.  
Tunnus  
Characteristic  





Pinta-ala,  % 
Area, per cent  
1.2 19.7 22.3 19.6 16.4 12.3 5.2 3.3  100.0 
Boniteetti-indeksi,  j  j 
Site index, m
3  /ha 
2.6 3.0 2.7 2.5 3.1 3.5 2.7 3.1 2.9 
Keski-ikä,  vuotta 
96  6 22  56 81 97 103 94  53 





2  /ha 
4.5 0.6 3.8 12.8 18.5 21.0 10.2 10.9 10.1 
Keskiläpimitta,  
Mean diameter, 
26.5 Mänty— Pine 
Kuusi—Spruce  


























Keskikuutio, 3 „ 
,
 m /ha: 
Mean  volume, 
27 3  13 54  109 127 68 54 Mänty—Pine 
Kuusi—Spruce  
Lehtipuut  —Deciduous 
3 
2 




30 5  
51 
16 9 
1 3 16 7  12 7 
Yhteensä— Total 32 17 69 137 173 80 79 70 
Hakkuun tarve: 
Need of cutting: 
Kiireellinen, % alasta,  
Urgent,  per  cent  of  area  
10 vuoden aikana,  
„
 
37 7 5 8 11 31 37 86 15 
26 3  5 20  28 43 53 9 19 
During  10 years, 
10 vuoden jälkeen, „ 
After  10 years,  
37 90  90 72 61 26 10 5 66 
20 
Taulukko 8c2 .  Maa  ja puusto kehitysluokittani  kuusivaltaisissa metsiköissä Keski-Suomen piiri  
metsälautakunnan alueella. 
Table  8c 2 .  Site and  growing  stock  by  development  classes  of  stands  dominated by spruce  in  the 
Forestry  Board District  of  Keski-Suomi.  
1) Indeksi  on laskettu  keskimääräisenä  verokuutiolukuna. 
Index  is  calculated as the  average  taxation increment  number  which  is an estimate  of  the  mean increment, excl. 
bark,  in  the  current  growing stock  conditions. 
2)  Vert. Taulukko  6.  —  Comp. Table  6.  
Tunnus  Kehitysluokka  —  Development class  Yh-  
Charade  eru teensä 
Total 8
 2)  
Pinta-ala,  % 
Area, per cent  
0.1 7.8 8.8 27.2 29.7 15.0 2.7 8.7 100.0 
Boniteetti-indeksi, .  
Site index, m
3  /ha 
4.3 3.9 3.7 3.7 4.0 4.0  4.0 3.6 3.8 
Keski-ikä,  vuotta 
85 7 25 56 72  93 89 75  62 
Mean age,  years  
Keskipohjapinta-ala,  
Mean basal  area,  m
2
 /ha  






























Keskikuutio, 3 „ 
1 m /"a: 
Mean volume, 
4 14 22 30 
149 
13 





17 78 125 83  58  
15 
91 
16 16 11 22 16 11 
Yhteensä— Total 50 28 34 114 163 192 109 85  124 
Hakkuun  tarve: 
Need of  cutting:  
Kiireellinen, % alasta 
Urgent,  per  cent  of  area  
10 vuoden aikana,  
„
 
26 21 21 11 37 47 83  27 
100 11  6 29 40 45 47 10 30 
During  10 years, 
10 vuoden jälkeen,  
After  10 years,  
63 73 50 49 18 6 7 43 
21 




 Site  and growing  stock  by  development  classes  of  stands  dominated by  deciduous species  
in the Forestry  Board District  of  Keski-Suomi.  
1) Indeksi  on laskettu  keskimääräisenä  verokuutiolukuna.  
Index  is  calculated  as the  average  taxation  increment  number  which  is an estimate  of  the  mean increment, excl.  
bark,  in  the  current growing stock conditions. 
2)  Vert.  Taulukko  6.  —Comp.  Table  6.  
Tunnus  
Characteristic  
Kehitysluokka  —  Development class  Yh- 
8
 2 ) 
teensä  
Total 
Pinta-ala,  % 
yi  rea,  per cent  
0.6 2.6 4.1 6.4  5.5 7.4  1.0 72.4 100.0 
Boniteetti-indeksi,  
Site index, m
3  /ha 
4.3 4.1 3.2 3.4 4.2 4.2  4.2  3.7 3.7 
Keski-ikä,  vuotta 
65 5 21 53  66  81 82  51 52 
Mean age,  years 
Keskipohjapinta-ala,  
Mean basal  area,  m
2  /ha 
4.0 3.2 15.7 18.0 16.9 12.7 12.0 12.3 
Keskiläpimitta,  
Mean diameter,  




















14.8 26.0 6.1 22.5  
Keskikuutio, 3 ,,  
Mean volume,  
m
 
2 13 23 23  
15 
42 12 Mänty—Pine 
Kuusi—Spruce  
Lehtipuut— Deciduous 
1  7 27 7 
10 
14 13 
27 9 72 95 108 49 52  57 
Yhteensä— Total 27 12 92 145 146 98 76 82 
Hakkuun tarve: 
Need of  cutting:  
Kiireellinen,  % alasta 
Urgent,  per cent  of  area  
10 vuoden aikana, 
„
 
100 16 9 42 100 76 62  
37 27 42 14 18 
During  10 years, 
10 vuoden jälkeen, „ 
After 10 years, 
47  64 16 10 20  100 100 
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Taulukko 8d1.  Maa  ja  puusto kehitysluokittani  mäntyvaltaisissa  metsiköissä Itä-Savon piirimetsä  
lautakunnan alueella. 
Table 8d1.  Site and growing  stock  by  development  classes of stands  dominated by  pine  in  the 
Forestry  Board District of  Itä-Savo. 
1) Indeksi  on  laskettu  keskimääräisenä  verokuutiolukuna.  
Index  is  calculated as the  average  taxation  increment  number  which  is an estimate of  the  mean increment, excl.  
bark,  in  the  current  growing stock  conditions. 
2) Vert,  taulukko  6.  —  Comp. Table  6.  
Tunnus  
Characteristic  




Pinta-ala,  % 
Area, per cent 
0.6 12.2 16.5 18.2 27.3 16.6 4.8  3.8 100.0 
Boniteetti-indeksi,  
Site index,  m
3  /ha 
2.9 3.5 3.4 3.4 3.8 3.7 3.2 3.9 3.6 
Keski-ikä,  vuotta 
87  7 20 49 71 96  94 72 57 
Mean age, years 
Keskipohjapinta-ala,  
Mean  basal  area,  m
2  /ha 
2.6 1.4 4.1 15.9 22.3  21.7 10.6 13.6 14.6 
Keskilapimitta,  
cm: 

























18.1 12.3 19.5 21.4 
Keskikuutio, 3 ,,  













Mänty  —Pine 
Kuusi—Spruce  
Lehtipuut— Deciduous 
81 76 93  17 
3 
13 
0 1  4  5 9 7 
2 6 9 7 22 16 
Yhteensä—Total 20 11 20 98 189 194 93 107 116 
Hakkuun tarve:  
Need of  cutting:  
Kiireellinen,  % alasta 
Urgent,  per cent  of  area  
10 vuoden aikana, 
„
 
13 20 11 9 12 32 47 81 20 
80 8  2 38 33 42 42 6 27  
During  10  years, 
10 vuoden jälkeen,  „ 
After 10  years,  
81 89 50 54 26 11  13 53  
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Taulukko 8d2 .  Maa ja puusto  kehitysluokittain  
kuusivaltaisissa  metsiköissä Itä-Savon piirimetsälauta  
kunnan alueella. 
Table 8d2.  Site and growing  stock by  development  classes of  stands dominated by  spruce in  the 
Forestry  Board District  of  Itä-Savo. 
1) Indeksi  on laskettu  keskimääräisenä verokuutiolukuna.  
Index  is  calculated  as the  average  taxation  increment  number  which  is  an estimate of  the  mean increment, excl.  
bark, in  the  current  growing stock conditions. 
2)  Vert. Taulukko  6.  —  Comp. Table  6.  
Tunnus  
Characteristic  





Pinta-ala,  % 
Area, per cent  
0.0 18.5 16.2 24.0 21.0 8.7 3.3 8.3 100.0 
Boniteetti-indeksi,  
Site index,  m  
3  /ha  
4.4 4.2 4.3  4.3 4.3 4.3 3.9 4.3  
Keski-ikä,  vuotta 
7 23 46 68 84 91 62 47 
Mean age, years 
Keskipohjapinta-ala,  
Mean basal  area,  m
2  /ha  

























16.3 23.1 25.9 17.9 
Keskikuutio, 3 „ 
, m /ha: 
Mean volume, 




















Yhteensä—Total 35 41 130 174 184 123 85 111 
Hakkuun  tarve: 
Need of  cutting:  
Kiireellinen, % alasta 
Urgent,  per  cent  of  area  
10 vuoden aikana,  
„
 
During  10 years, 
10 vuoden jälkeen, „ 

















58 65 33  61 9 5 43 
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Taulukko  8d3.  Maa ja puusto kehitysluokittain  lehtipuuvaltaisissa  metsiköissä Itä-Savon piirimetsä  
lautakunnan alueella. 
Table 8d3.  Site and  growing  stock  by  development  classes  of  stands  dominated by  deciduous species  
in the Forestry  Board District  of Itä-Savo.  
1) Indeksi  on laskettu  keskimääräisenä  verokuutiolukuna.  
Index  is  calculated  as the  average  taxation  increment number  which  is  an estimate of  the  mean increment, excL 
bark,  in  the  current  growing stock  conditions.  
2) Vert. Taulukko  6. —  Comp. Table 6.  
Tunnus  
Characteristic  
Kehitysluokka  — Development  class Yh- 
teensä  
Total  8 2)  
Pin  ta-ala,  % 
Area, per cent  
0.4 1.3 1.9 3.2 7.7 12.9 0.3 72.3 100.0 
Boniteetti-indeksi,  x  j 
Site index,  m
3
 /ha  
4.5 4.3 4.0 4.5 4.5 4.2 4.3 
Keski-ikä,  vuotta 
5 18 52 60 76  50  53 
Mean  age,  years 
Keskipohjapinta-ala,  
Mean basal  area,  m
2
 /ha  
11.3 19.1 19.3 21.4  13.6 15.2 
Keskiläpimitta,  
Mean diameter, 
28.0 28.6 Mänty  —Pine 
Kuusi—Spruce  












18.2 22.0 23.8 
Keskikuutio, 3  ,,  
j m /ha: 
Mean  volume, 
Mänty  —Pine  
Kuusi—Spruce  
















Yhteensä—Total 44 131 167 191 96 115 
Hakkuun tarve: 
Need of cutting: 
Kiireellinen, % alasta 
Urgent,  per  cent  of  area  
10 vuoden aikana,  
„
 
14 35 59 69 61  
17 57 30 38 20 24 
During  10 years, 
10 vuoden jälkeen,  
After  10 years,  
83 29 35 3 11 15 100 
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Taulukko 9.  Kuutiomäärä kuorineen  puulajeittain.  









On  forest  land 
Kitumaalla  
























of vol-  
ume 
m
3 /ha 1000 
m 
per  cent 







of  vol-  
ume 
Mänty  
46.5 28822 46.0 14.8 384 
Pine 
87.3 45.1 29206 46.3 
Kuusi 






16.4 10197 16.3 1.7 45 10.3 15.8 10242 16.3 
Yht. 
101.0 62611 100.0 16.9 439 100.0 97.4 63050 100.0 
Total 
24.0 31529 28.0 8.5 526 72.7 23.3 32055 28.4 
Pohjois-  45.6 59770 53.2 1.3 82 11.4 43.6 59852 52.9 
Savo 
55  
16.1 21086 18.8 1.9 115 15.9 15.4 21201 18.7 
85.7 112385 100.0 11.7 723 100.0 82.3 113108 100.0 
35.4 43402 39.8 8.0 574 85.4 33.9 43976 40.1 
Keski-  39.8 48784 44.8 0.3 21 3.1 37.6 48805 44.5 
Suomi 
55  
13.7 16784 15.4 1.1 77  11.5 13.0 16861 15.4 
88.9 108970 100.0 9.4 672 100.0 84.5 109642 100.0 
53.3 27122 48.0 11.0 110 74.5 52.5 27232 48.1 
Itä- 30.7 
27.1 
15588 27.6 0.3 3 2.2 30.0 15591 27.5 
Savo 
55  
13755 24.4 3.5 35 23.3 26.6 13790 24.4 
111.1 56465 100.0 14.8 148 100.0 109.1 56613 100.0 
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Taulukko 10. Kokonaispuuston  kuutiomäärä kuorineen ja  puutavaralajirakenne.  







Saw  timber  
Paperipuu 




Total  Puulaji  
Tree 
species 1000 m
3 1000  m 3 1000  m













26.8 2 745 58.3 5 971 14.9 1 526 100 10 242 
Yht. 
Total  
50.0 31 531 42.9 27  013 7.1 4 506  100 63 050 
57.9 18 560 36.5 11 700 5.6 1 795 100 32 055 
Pohjois-  44.3 26 514 49.0 
62.4  
29  328 6.7 4 010  100 59 852 
Savo 
ii  
20.4 4 325 13 229 17.2 3  647  100 21 201 
43.7 49 399 47.9 54  257 8.4 9 452 100 113 108 
57.7 25 374 36.5 16 051 5.8 2 551 100 43 976 
Keski-  48.9 23  865 44.8 21 865 6.3  3 075  100 48 805 
Suomi 
ii  
21.1 3  558 60.5 10 201 18.4 3 102 100 16 861 
48.2 52  797 43.8 48 117 8.0  8 728 100 109 642 
65.8 17 919 30.8 8 387 3.4  926  100 27 232 
Itä- 44.6 6 954 48.1 7  499 7.3  1 138 100 15 591 
Savo  
»  
28.3 3  902 61.1 8 426 10.6 1462 100 13 790 
50.8 28 775 42.9 24  312 6.3  3  526  100 56 613 
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Taulukko 11. Puulajien  osuudet runkoluvusta (vähintään  2.5 cm rinnankorkeudelta täyttävät  puut),  
pohjapinta-alasta  ja  kuutiomäärästä metsämaalla.  
Table 11. Proportions  of  tree  species  in  stem  number (including  all trees  at  least 2.5  cm  of breast 










Of stem  number  
Pohjapinta-alasta 
Of  basal  area 
% — Per  cent 
Kuutiosta 
Of  volume  









25.0 42.5 46.0 
39.4 39.3 37.7 
Etelä-  17.6 13.1 13.1 
Karjala  Haapa—Aspen  
Leppä— Aider 
2.1 1.2 1.1 
15.9 3.9 2.1 
Yhteensä—Toto? 100.0 100.0 100.0 
1351 kpl/ha  12.6 m2 /ha  85.8 m 3 /ha 
18.5 25.9 28.0 
Pohjois-  41.6 53.1  53.2 
Savo 
>V  
19.7 14.9 14.9 
2.5 1.2 1.0 
17.7 4.9 2.9 
100.0 100.0 100.0 
1352  kpl/ha  12.5 m2 /ha  88.9 m
3
/ha 
27.8 38.3 39.8 
34.6 43.9 44.8 
Keski-  20.9 13.4 12.7 
Suomi 
» 
3.7 1.2 0.9 
13.0 3.2 1.8 
100.0 100.0 100.0 
1369 kpl/ha  14.5  m 2  /ha 111.1 m 3 /ha 
27.2 44.1 48.0 
30.2 30.1 27.6 
Itä- 20.2 19.4 20.6 
Savo 
>> 
1.4 0.8 0.7 
21.0 5.6 3.1 
100.0 100.0 100.0 
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Taulukko 12.  Metsämaan puuston runkoluvun jakaantuminen 1 cm:n rinnankorkeusläpimittaluok  
kien  ryhmiin.  
Table 12. Distribution of  stems  by  groups of  1 cm  DBH-classes  on  forest  land. 
Piiri-  1 cm  rinnankorkeusläpimittaluokkien ryhmät 










3-4  5-9 10-14 15-19 20-^24  25-29  30-34 35-39 40+ 
runkoli  ista — Pt ;r  cent  of  :tem nu ber 
Mänty  






26.1 39.3 16.3 9.4 5.2 2.5 0.9 0.2 0.1 100.0 
Lehtip.  
49.9 34.6 8.2 3.6 2.1  1.0 0.4 0.1 0.1 100.0 
Dec.sp.  
Yht. 
33.2 35.2 13.5 8.2 5.3 3.0 1.2 0.3 0.1 100.0 
Total 
25.0 35.6 16.6 8.8 6.6 4.5 2.2 0.6 0.1 100.0 
Pohjois-  22.1 36.6 18.6 11.2 6.6 3.2 1.2 0.4 0.1 100.0 
Savo  
>>  
45.9 38.5 8.6 3.7 2.2 0.8 0.2 0.1 0.0 100.0 
32.1 37.1 14.3 7.8 4.8 2.5 1.0 0.3 0.1 100.0 
23.1 38.6 15.0 9.2 7.0 4.7 1.9 0.4 0.1 100.0 
Keski-  24.2 36.2 17.6 10.6 6.3 3.3 1.3 0.4 0.1 100.0 
Suomi 
>> 
50.3 36.2 7.8 3.0 1.8 0.7 0.2 0.0 0.0  100.0 
33.7 36.9  13.2 7.3 4.8 2.7 1.0 0.3 0.1 100.0 
23.0 28.3 16.6 10.9 9.5 7.0 3.3 1.2 0.2 100.0 
26.0 37.0 17.4 9.9 5.6 2.7 1.0 0.3 0.1 100.0 
Itä- 46.9 32.2 10.9 4.5 3.2 1.6 0.5 0.1 0.1 100.0 
Savo  
n 
34.1 32.6 14.4 7.9 5.6 3.4 1.4 0.5 0.1 100.0 
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Taulukko 13. Metsämaan puuston kuorellisen  kuutiomäärän jakaantuminen  1  cm:n rinnankorkeus  
läpimittaluokkien  ryhmiin.  









1 cm  rinnankorkeusläpimittaluokkien ryhmät  
Groups of  1 cm  DBH-classes  
3-4 5-9 10-14 15-19  20-24 25-29  30-34 35-39  40+ 
Yht. 
Total 
kuutiosta  — Per ce\ 11  ofvolu 
Mänty  
Pine 
0.5 3.3 7.5  15.8 23.2 25.6 16.1 6.6 1.4 100.0 
Kuusi 





4.4 13.3 15.0 17.2 20.0 15.6 8.6 3.6 2.3 100.0 
Dec.sp.  
Yht. 
1.4 6.4 11.1 18.3 22.5 21.1 12.5 5.0 100.0 
Total 
1.7 
0.8 5.5  9.8 13.8 20.8 24.2 16.7 6.4 2.0 100.0 
Pohjois-  0.8 6.0 13.2 20.3  23.5 18.5 10.9 4.4  2.4 100.0 
Savo  
99  
4.8 16.5 16.4 19.5 22.8 13.0 4.3 1.6 1.1 100.0 
1.5 7.8 12.8 18.4 22.6 19.1 11.3 4.5  2.0 100.0 
0.7 5.9  9.2 14.8 23.0 25.5 15.0 4.7  1.2 100.0 
Keski-  0.8 5.7 12.2 19.2 22.8 20.0 11.7 5.2 2.4 100.0 
Suomi 
99  
5.4 17.8 17.5 18.6 21.2 13.5 4.2 1.1 0.7 100.0 
1.5 7.6 11.8 17.3 22.7 21.2 11.9 4.4 1.6 100.0 
0.5 3.0 6.7 12.8 21.3 26.3 17.9 8.8  2.7 100.0 
Itä- 1.0 6.5 13.2 20.7 22.1 19.1 10.8 4.6  2.0 100.0 
Savo  
99  
3.1 9.3 14.0 17.0 23.3 19.6 9.2 2.9 1.6 100.0 




































Piirimetsä-  lautakunta  Forestry  Board  District  
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Taulukko  15. Metsiköiden laatu  metsämaalla. 
Table 15. Quality  of  the stands  on  forest  land. 
1. Hyvä  — Good  
2. Tyydyttävä  — Satisfactory  
3. Vajaapuustoinen — Under-stocked 
4. Hoitamaton  —  Silvicultural  measure neglected 
5. Jätemetsikkö —  Residual  stand  
6. Kasvupaikalle  väärä  puulaji  —  Tree species  unsuitable  for  site  
7. Yli-ikäinen  —  Over-aged 
8. Muu  uusittava  — Other  regeneratable 
Taulukko 16. Metsikön perustamistapa.  
Table 16. Stand establishment method. 
1. Luontainen  metsikkö  tai uudistusala  —  Natural  stand  or regeneration area 
2. Viljelymetsikkö,  mutta viljely  epäonnistunut tähänastisella  metsämaalla  
Artificially  established stand  but  establishment  failed on former  forest  land  
3. Viljelty  metsikkö  tähänastisella  metsämaalla  
Artificially established stand on former  forest  land  
4. Luontainen  metsikkö  entisellä  maatalousmaalla  
Natural  stand on former agricultural  land  
5. Viljelty  entisellä  maatalousmaalla, mutta viljely  epäonnistunut 
Artificial  establishment  on  former agricultural  land but  establishment  failed  
6. Viljelty  metsikkö  entisellä  maatalousmaalla  
















.000  ha  ji ja %  —lOi  10 ha per cent 
Etelä- 131 279 81 38 529 28 35 2 27 92 621  
Karjala  21.1  45.0 13.0 6.1 85.2 4.5 5.6 0.4 4.3 14.8 100.0 
Pohjois-  314 551 192 48 1105 81 66 1 59  207  1 312  
Savo 23.9 42.0 14.6 3.7 84.2 6.2 5.0 0.1 4.5 15.8 100.0 
Keski-  356 535  140 50  1081 61 39 6 39  145 1 226 
Suomi 29.0 43.6 11.4 4.1 88.1 5.0  3.2 0.5 3.2 11.9 100.0 
Itä- 136 198 67 24  425 30 37 17 84 509  
Savo 26.7 38.9 13.1 4.8 83.5 5.9 7.3 3.3 16.5 100.0 





1000 ia  ja %  mets  laasta — 1000 ha  and  per  ci  :nt  of forest  
Etelä- 554 1 59  5 2 621 
Karjala  89.3 0.1 9.5 0.8 0.3 100.0 
Pohjois-  1 106 9 175 13 1 8 1 312 
Savo 84.3 0.7 13.3 1.0 0.1 0.6 100.0 
Keski-  1 035 3 173 7 1 7 1 226  
Suomi 84.4 0.2 14.1 0.6 0.1 0.6 100.0 
Itä- 424 5 73 4 A 3 509 
Savo  83.3 1.0 14.3 0.8 0.0 0.6 100.0 
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Taulukko  17. Viimeisestä hakkuusta kulunut  aika. 
Table 17. Time from the last cut. 
Taulukko 18. Viimeksi kuluneena vuotena suoritetun hakkuun laatu metsämaalla.  
Table  18. Quality  of the cutting  performed  during  the last  year on forest  land.  
1. Taimiston  hoito  — Tending of seedling and  sampling stand 
2. Metsikön  kasvatushakkuu  —  SHvicultural  cut  of a stand  
3. Harsintahakkuu  —  Selection  cutting 
4. Uudistushakkuu  — Regeneration cut 












Hakkuusta  kulunut  aika  —  Time  from cut 
lv. -  2-5 6-10  11-30 31 + 
Yhteensä  
Total  
y- v.-y. v.-y. v.-y. v.—y. 
%  pi  ita-alasta —  Per cent ?f area 
Metsämaa 
Forest land 
0.5 7.1 18.0 18.1 52.3 4.0  100.0 
Etelä- Kitumaa 
12.4 6.7 49.4 30.4 100.0 Kaijala  Poorly  productive  1.1 
land 
Pohjois-  0.5 5.5 14.0 21.2  54.1 4.7  100.0 >> 
Savo 1.0 8.0  11.5 51.0  28.5 100.0 
Keski-  0.6 6.4 13.8 21.2 54.6 3.4 100.0 
»> 
Suomi 0.4 2.6 9.1 15.6 59.3 13.0 100.0 
Itä- 0.4 4.4 15.7 22.6 51.8 5.1 100.0 
» 




Hakkuun  laatu —  Quality  of  the  cutting Yhteensä  
Total  
District  
1000  haja Vo metsämaasta 000  ha  and per  cent  of  forest  lai  
Etelä- 9 19 7 8 1  44 
Karjala  1.4 3.1 1.1 1.3 0.1 7.0 
Pohjois-  14 21 10 20  7  72 
Savo 1.1 1.6 0.8 1.5 0.5 5.5 
Keski-  26 28 7 16 1  78 
Suomi 2.1 2.3 0.6 1.3 0.1 6.4 
Itä- 7 5 6 2  3 23 
Savo 1.3 1.0 1.1 0.5 0.5 4.4 
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Taulukko 19.  Hoitotöiden  tarpeellisuus  metsämaalla. 
Table 19. Need of  silvicultural  works  on forest  land. 
1)  Luontaista  uudistumista  varten —  For  natural  regeneration 
2)  Sisältää  tarpeellisen raivauksen— Needed  clearing  is  included  
Taulukko 20.  Ojitustoiminnan  tarpeellisuus.  










Maan  käsittelyjä  
mahd. raivaus  
Treatment  of  site  and  















Hoito  — Tending 
riuku-  
vaiheessa  
in  sampling  
stand 
tossa 




Cut  per- 
formed 
Hakkuu  
10 v. aikana  
Cut  during 
10 y. 
1000  haja % metsämaasi -  1000 ha and  per cent ■>f  forest  land  
Etelä- 9 2 1  132 16 74 22 
Karjala  1.4 0.4 0.2  21.2 2.6 11.9 3.5 
Pohjois-  14 5 4 318 37 223 8 
Savo 1.1 0.4 0.3  24.2 2.8 17.0 0.6 
Keski-  16 2 3 267 23 194 11 
Suomi 1.3 0.2 0.2 21.8 1.9 15.8 0.9 
Itä- 5 1  122 13 82 10 











mineral  site  
Suon 
uudisojitus 
New  drainage 
of  swamp  
Täydennys- 
ojitus ja 
ojien perkaus  
Supplementary  
drainage and  





of  ditches 
100 ha 
Etelä-Karjala  11 26 19 
Pohjois-Savo  44 107 69 
Keski-Suomi 37 77 59 12 
Itä-Savo 15 15 
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Taulukko 21.  Vuotuisen kasvun  ja  hakkuusuunnitteen arvio.  
Piirimetsä-  Kasvu  —  Increment 




















Milj. m 3 kuorineen  ja % 
Mill, m 3,  incl. bark,  and  per  cent 
Etelä-Karjala  1.15 1.22 0.53 2.90 1.08 1.18 0.61 2.87 
39.6 42.1 18.3 100.0 37.6 41.1 21.3 100.0 
Pohjois-Savo  1.23 2.78 1.17 5.18 1.15 2.55 1.64 5.34 
23.7 53.7 22.6 100.0 21.5 47.8 30.7 100.0 
Keski-  1.73 2.42 0.95 5.10 1.54 2.17 1.26 4.97 
Suomi 33.9 47.5 18.6 100.0 31.0 43.7 25.3 100.0 
Itä- 0.97 0.88 0.65 2.50 1.05 0.84 0.90 2.79 
Savo 38.8 35.2 26.0 100.0 37.6 30.1 32.3 100.0 
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Table 21.  Estimate of  the annual increment and  the allowable drain. 





















 Saw timber Kuitupuu — Fiber  wood  Hukkapuu —  Waste  wood  
Milj.  m3 kuorineen  — Mill, m
3
, incl. yark 
0.680 0.531 0.165 0.346 0.566 0.366 0.054 0.083 0.079 
0.678 1.148 0.344 0.391 1.173 1.050 0.081 0.229 0.246 
0.893 1.085 0.265 0.555 0.955 0.831 0.092 0.130 0.164 
0.693 0.386 0.252 0.294 0.395 0.549 0.063 0.059 0.099 
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